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Dokumentace ze sjezdu CPdS
Ze závěrů sjezd u  Č P d S
• Sjezd schválil zprávu o činnosti HV ČPdS od 26. 5. 1990 do 20. 11. 
1992, zprávy revizorů a předsedů komisí, nové stanovy a následující 
úpravu ročních členských příspěvků od 1. 1. 1993:
Kč 80,- (z toho zůstává Kč 20,- členský příspěvek, Kč 30,- příspěvek 
na časopis a Kč 30,- příspěvek pro pobočku), nepracující důchodci jen 
Kč 50,- a studenti Kč 30,-.
• Dne 21. 11. 1992 HV znovu doporučil, aby řádnými členy nového vý­
boru Společnosti byli předsedové (nebo jiní stálí zástupci) poboček 
a sedm dalších členů zvolených sjezdem a aby předsednictvo zvolili 
členové nového výboru.
• Výsledky voleb do nového výboru plenem sjezdu ČPdS: 1. Blížkovský 
(55), 2. Mareš (52), 3. Byčkovský (51), 4. Melichar (41), 5. Chráska 
(37), 6. Maňák (31), 7. Švecová (28), 8. Prokop (28), 9. Prokešová (27), 
10. Švec (26), 11. Kučerová (22), 12. Langr (20), 13. Malíř (18), 14. 
Kantorková (18), 15. Pýchová (16), 16. Opravdová (15), 17. Jesenská 
(9), 18. Pecha (9), 19. Hýbl (6).
• Sjezd se též přihlásil k duchovnímu odkazu ČSR a dvěma nespravedlivě 
odsouzeným představitelům české pedagogiky z té doby, prof. dr. V. 
Příhodovi a prof. dr. J. Uhrovi přiznal tituly Čestných členů ČPdS in 
memoriam.
Při této příležitosti jménem nového výboru i jménem svým děkuji všem 
dosavadním funkcionářům i členům za obětavou pomoc při polistopadové 
obnově naší odborné činnosti v duchu humanitní demokracie a zároveň přeji 
nemenší elán, nové mety i plný zdar všem pokračovatelům naší společné 
tvorby.
Prof. Dr. B. Blížkovský
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U sn ese n í sjezdu Č eské ped agogick é sp o lečn o sti schvá­
len é p lenárním  za sed á n ím  dn e 21. 11. 1992
Po projednání v plénu i odborných sekcích sjezd ukládá:
1. Hlavnímu výboru iniciovat utvoření odborné skupiny při školské ko­
misi České národní rady pro otázky transformace školství.
2. Hlavnímu výboru na prvním zasedání projednat případně dopracovat 
závěry zjednání odborných sekcí a návrhy, které byly podány v plénu.
3. Hlavnímu výboru, po vyjasnění vztahu vědeckých společností k České 
akademii věd po zániku Československé akademie věd, projednat po 
veřejné diskusi v pobočkách případnou změnu názvu společnosti.
4. Hlavnímu výboru a pobočkám programově rozvíjet mezioborovou i 
mezinárodní odbornou kooperaci.
5. Hlavnímu výboru zajistit ve spolupráci s pobočkami vydání aktuali­
zovaného adresáře členů České pedagogické společnosti.
6. Hlavnímu výboru uveřejnit v nej bližším čísle Pedagogické orientace 
nově schválené stanovy a usnesení sjezdu.
pověřuje:
1. Hlavní výbor obnovit činnost svépomocného nakladatelství Dědictví 
Komenského, ustanovit jeho ediční radu a vyhlásit stálou soutěž pů­
vodních pedagogických prací.
doporučuje:
1. Pobočkám a sekcím podněcovat aktivitu v odborných osvětových a 
dalších různých oblastech činností.
2. Pobočkám a sekcím hledat nové možnosti spojení Společnosti s nejširší 
pedagogickou veřejností a školskou správou. Podle konkrétních zájmů 
a možností poboček organizovat odborné kluby event. používat další 
formy práce.
3. Hlavnímu výboru zaktivizovat širší redakční kruh Pedagogické orien­
tace a hledat možnosti jejího dalšího rozšiřování v pedagogické obci. 
V jednom čísle každého ročníku vydávat aktuální bibliografii členů 
společnosti.
4. Hlavnímu výboru prověřit možnost vstupu České pedagogické společ­
nosti do informačního systému KANTOR.
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S tan ovy  Č eské pedagogické sp o le čn o sti schválené na 
sjezdu Č P d S  v  Ú s t í  n. L. dn e 21. 11. 1992
I. Základní ustanovení
1. Česká pedagogická společnost (dále Společnost) je nezávislým odbor­
ným, profesionálně zájmovým sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb.
2. Společnost působí na území České republiky.
3. Sídlem Společnosti je Brno. Toto sídlo se může měnit rozhodnutím 
sjezdu.
4. Společnost je volně přidružena k ČAV.
5. Společnost je samostatným právním subjektem.
II. Poslání společnosti
1. Společnost podporuje rozvoj pedagogických věd i příbuzných 
oborů, jakož i uplatňování poznatků ve školní praxi a při řízení výchov­
ně vzdělávacího systému. Zabývá se zdokonalováním výchovy a 
vzdělávání všech věkových kategorií.
2. Ke splnění svého poslání Společnost
a) pořádá přednášky, diskuse, regionální, národní a mezinárodní 
konference, symposia, semináře, kursy, tematické exkurze, zájez­
dy, soutěže a jiné akce.
b) spolupracuje s příbuznými společnostmi, organizacemi a institu­
cemi v České a Slovenské republice a rozvíjí styky se zahraničními 
společnostmi podobného zaměření
c) vydává odborný časopis a další periodické a neperiodické pub­
likace
d) poskytuje odborné služby (kursy, expertízy, projekty)
e) prostřednictvím svých členů se vyjadřuje k vědecké, pedagogické, 
publikační a osvětové činnosti v oblasti pedagogických věd
III. Členství
ČI. 1 Vznik a druhy členství
1. Členem Společnosti může být občan bez ohledu na národnost, státní, 
politickou či náboženskou příslušnost.
2. Členství ve Společnosti je řádné, mimořádné a čestné.
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3. Řádným členem Společnosti se může stát občan s ukončeným vysokoš­
kolským vzděláním, který projeví zájem o její činnost a je doporučen 
dvěma řádnými členy Společnosti s členstvím alespoň tříletým.
4. Mimořádným členem Společnosti se může stát studující vysoké školy 
nebo jiný zájemce o činnost Společnosti. Mimořádnými členy mohou 
být rovněž zahraniční zájemci.
5. Čestným členem Společnosti může být sjezdem Společnosti zvolen do­
mácí nebo zahraniční vědecký pracovník, který se významně zasloužil 
o rozvoj některého z oborů pedagogických věd.
6. Členství vzniká přijetím přihlášky a zaplacením členských příspěvků. 
O přijetí za řádného a mimořádného člena Společnosti rozhoduje vý­
bor pobočky Společnosti, v níž člen přihlášku podal; výjimečně o při­
jetí rozhoduje výbor Společnosti.
ČI. 2 Práva a povinnosti členů
1. K právům členů patří zejména
a) zúčastnit se sjezdu Společnosti a podílet se na jeho jednání
b) zúčastňovat se dalších shromáždění a akcí pořádaných Společnos­
tí a všemi jejími organizačními složkami
c) volit a být volen do orgánů Společnosti; toto právo nemají mi­
mořádní členové. Do předsednictva Společnosti mohou být voleni 
její řádní členové
d) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na sjezdu a na 
dalších shromážděních
e) přednostně získávat za stanovenou cenu publikace vydávané Spo­
lečností
f) v případě, že Společnost má více než 400 členů, přísluší práva 
uvedená v bodech a), d) delegátům sjezdu
2. K povinnostem členů patří zejména
a) zachovávat stanovy Společnosti
b) dodržovat normy profesionální a vědecké etiky
c) platit členské příspěvky (čestní členové příspěvky neplatí)
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ČI. 3 Zánik členství
1. Členství ve společnosti zaniká
a) úmrtím člena
b) písemným prohlášením člena, že ze Společnosti vystupuje
c) nezaplacením členských příspěvků za kalendářní rok do konce 
března příslušného roku, ač byl člen o zaplacení upomenut
d) vyloučením člena výborem Společnosti
2. Člen může být z vážných důvodů ze Společnosti vyloučen, zejména 
jedná-li v rozporu s principy profesionální a vědecké etiky. O vyloučení 
rozhoduje výbor Společnosti. Případné odvolání, které nemá odkladný 
účinek, projedná sjezd Společnosti.
IV. Organizační struktura Společnosti
ČI. 1 Členění a organizační složky Společnosti
1. K plnění svých úkolů se Společnost člení jednak podle územního hle­
diska na pobočky a kluby, jednak podle odborného zaměření na sekce 
a zájmové skupiny.
ČI. 2 Pobočky a kluby
1. Pobočky jsou zřizovány podle územního principu výborem Společnosti 
(viz příloha)
2. Podmínkou pro vznik nové pobočky je rozhodnutí alespoň 25 řádných 
členů pobočku zřídit.
3. Program, činnost a vedení pobočky si určují její členové v souladu 
s posláním Společnosti
4. Orgány pobočky jsou:
a) plenární schůze pobočky
b) výbor pobočky, v jehož čele je předseda pobočky
5. Předseda nebo pověřený člen výboru je členem výboru Společnosti.
6. K zajištění činnosti poboček slouží příspěvky Společnosti. Výši pří­
spěvků stanoví výbor Společnosti podle počtu členů pobočky.
7. Členové Společnosti mohou zřizovat kluby.
8. Podmínkou pro vznik klubu je rozhodnutí alespoň 5 řádných členů 
klub zřídit. Činnost klubu musí být v souladu s posláním Společnosti.
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ČI. 3 Sekce a zájmové skupiny
1. Sekce jsou zřizovány podle odborného zaměření členů Společnosti bez 
ohledu na územní hledisko.
2. Podmínkou zřízení sekce je rozhodnutí alespoň 20 řádných členů Spo­
lečnosti sekci zřídit; v případě zájmové skupiny alespoň 10 členů.
3. Zřizování, rušení, zaměření i finanční podpory sekcí schvaluje výbor 
Společnosti.
4. Program činnosti a řízení sekce si určují její členové v souladu s po­
sláním Společnosti.
5. Představitelem sekce je garant sekce, který má právo se zúčastnit jed­
nání výboru Společnosti s hlasem poradním.
V. Orgány Společnosti
ČI. 1 Obecná ustanovení
1. Řídícími orgány Společnosti jsou
a) sjezd
b) výbor Společnosti
2. Kontrolním orgánem Společnosti jsou revizoři.
3. Výbor Společnosti a revizoři jsou voleni na dvouleté období.
ČI. 2 Sjezd Společnosti
1. Nej vyšším orgánem Společnosti je sjezd jejích členů. Koná se nejméně 
jednou za dva roky. Sjezd je způsobilý jednat, je-li přítomna polovina 
členů (delegátů). Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet, koná se 
se sjezd o půl hodiny později a je způsobily se usnášet za jakéhokoliv 
počtu přítomných.
2. Sjezdu Společnosti přísluší:
a) určovat hlavní směry činnosti
b) usnášet se o stanovách a jejich změnách
c) schvalovat zprávu výboru a revizorů Společnosti za období od 
posledního sjezdu
d) volit
-  členy a náhradníky předsednictva Společnosti
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-  dva revizory a jejich náhradníka
e) určovat výši členských příspěvků a usnášet se na zásadách hos­
podaření
f) projednávat odvolaní proti rozhodnutí výboru o vyloučení ze 
Společnosti
g) navrhovat vedoucí redaktory publikací vydávaných Společností
h) rozhodovat o zániku Společnosti.
3. Sjezd svolává výbor Společnosti. Termín a program sjezdu oznámí 
všem členům Společnosti nejméně 90 dnů předem.
4. Mimořádný sjezd svolá výbor Společnosti nej později do dvou měsíců 
ode dne, kdy o to požádá písemně alespoň čtvrtina členů Společnosti.
ČI. 3 Výbor Společnosti
1. Výbor Společnosti (dále jen výbor) koordinuje a iniciuje činnost Spo­
lečnosti v období mezi dvěma sjezdy.
2. Výbor tvoří:
předsednictvo (předseda, 2 místopředsedové, tajemník, hospodář) a 
předsedové nebo zástupci jednotlivých poboček. V případě celkového 
sudého počtu členů výboru se volí náhradník.
3. Kandidátku pro volbu předsednictva připravuje stávající výbor tak, 
aby počet navrhovaných byl alespoň o polovinu vyšší, než je počet 
volených členů. Při návrhu kandidátky se přihlíží k regionální vyváže­
nosti a k doporučením poboček a sekcí Společnosti.
4. Předsednictvo je voleno sjezdem Společnosti tajným hlasováním. Za 
člena předsednictva může být volen řádný člen Společnosti 
s alespoň tříletým  členstvím, nejvíce na dvě po sobě následující 
funkční období. Člen předsednictva musí být zvolen nadpoloviční vět­
šinou řádných členů přítomných na sjezdu. Volba členů předsednictva 
může být provedena i korespondenčně.
5. Výboru přísluší:
a) projednávat plány a zprávy o činnosti i hospodaření Společnosti
b) svolávat a připravovat sjezd nebo mimořádný sjezd
c) je-li počet členů Společnosti vyšší než 400, stanovovat klíč pro 
volbu delegátů poboček na sjezd
d) rozhodovat o přijetí členů Společnosti v případě, kdy přihláška 
není adresována některé z poboček Společnosti
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e) rozhodovat o odvolání ve věcech členství
6. Výbor Společnosti se schází nejméně třikrát ročně.
7. Výbor Společnosti je schopný se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční 
většina jeho členu. Usnesením výboru Společnosti je návrh, pro který 
hlasovala většina přítomných. Výbor Společnosti hlasuje tajně, pokud 
o to požádá alespoň jeden člen výboru.
ČI. 4 Revizoři
1. Revizoři jsou kontrolním orgánem hospodaření Společnosti.
2. Revizoři podávají zprávu o hospodaření sjezdu Společnosti a výboru 
Společnosti, který bez jejich rozhodnutí nemůže provést účetní uzá­
věrku.
3. Revizoři nejsou členy výboru Společnosti, ale mohou se zúčastnit jeho 
jednání.
VI. Hospodaření Společnosti
1. K hospodářskému zajištění činnost Společnosti slouží:
a) členské příspěvky
b) převzatý majetek
c) prostředky poskytované ČAV
d) prostředky poskytované sponzory
e) příjmy z vlastní činnosti Společnosti
f) dary a dědictví.
2. Společnost hospodaří se svým majetkem v souladu s platnými práv­
ními normami.
3. Výši členských příspěvků stanoví sjezd.
VII. Společná ustanovení
ČI. 1 Komise Společnosti
1. Sjezd Společnosti nebo výbor Společnosti (v období mezi dvěma sjez­
dy) mohou k plnění různých úkolů vytvářet odborné, koordinační a 
jiné komise.
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ČI. 2 Zastupování Společnosti
1. Společnost zastupuje předseda nebo se souhlasem výboru Společnosti 
jiný pověřený člen výboru.
2. Za Společnost se podepisuje předseda. K názvu Společnosti připojí 
svůj podpis a funkci. Pokud je zastupováním pověřen člen výboru 
Společnosti, uvede k podpisu dané pověření.
V III. Závěrečná ustanovení 
Cl. 1 Zánik Společnosti
1. Jestliže Společnost zanikne, připadne její majetek, jenž zbude po úhra­
dě závazků, ČAV (nebo jejímu právnímu nástupci) s podmínkou, že 
jej odevzdá jinému profesionálnímu zájmovému sdružení, které by se 
do tří let po zániku Společnosti ustavilo pro plnění obdobných úkolů 
v příslušném oboru.
ČI. 2 Stanovy Společnosti
1. Tyto stanovy schválil sjezd Společnosti dne 21. listopadu 1992 a tímto 
dnem nabývají platnosti.
Příloha:
Ke dni 21. 11. 1992 jsou zřízeny pobočky v Brně, Českých Budějovicích, 
Hradci Králové, Plzni, Praze, Olomouci, Ostravě a Ústí nad Labem.
Zpráva o h osp od ařen í Č P d S  při Č SA V  o d  m im ořád n é­
ho sjezd u  konaného v B rn ě v k větn u  1990  d o  20. 11. 
1992
Ke dni 31. 10. 1992 má ČPdS 401 členů. Za rok 1991 nezaplatilo členský 
příspěvek 189 členů, za rok 1992 zatím 142 členů (z toho 30 nových členů). 
Členský příspěvek činí 2 0 - Kčs a příspěvek na tisk 30,- Kčs.
Za období od mimořádného sjezdu činily příjmy k 31.10. 1992 na běžném 
účtu celkem 371 310,24 Kčs.
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Z toho členské příspěvky 
příspěvky na PO 
prodej PO 
dotace ČSAV
17 075,- Kčs 
12 240 -  Kčs 
76 530,- Kčs 
193 585,- Kčs
Výdaje činily 263 540,62 Kčs
Z toho mzdové náklady
a) na sekretariát 42 737,- Kčs
b) na dohody 5 203,- Kčs
cestovné 6 377,- Kčs
za služby (překlady, nájemné ap.) 8 982,- Kčs
materiální náklady 16 247,- Kčs
finanční náklady na
nemocenské pojištění 4 373,- Kčs
V hospodaření Společnosti došlo v uvedeném období k výrazné změně. 
Do roku 1990 byly 3 /4  dotací i příjm ů Společnosti vyčerpány na 
mzdové a in tern í potřeby sekretariátu . Od počátku roku 1991 je  
většina prostředků  věnována hlavním u účelu Společnosti, to je  
podpoře odborné a osvětové činnosti prostřednictv ím  kvartálního 
zpravodaje Pedagogická orientace“ .
Podle doporučení 15. a 16. zasedání presidia ČSAV jsou příspěvky 
vědeckým společnostem vázány na vydávání časopisů a rozvoj vědecko- 
popularizační činnosti. ČPdS byla jednou z prvních společností, která tuto 
novou orientaci prosadila. Vzhledem k účelovému, úspornému a aktivněj­
šímu hospodaření společnosti se podařilo získat i vyšší dotace ze strany 
ČSAV.
Z MŠMT ČR a MŠMT SR bylo např. získáno za prodej prvních tří čísel 
PO 50 000,- Kčs. Výrazem uznání aktivit ve sféře vědecko-popularizační 
v „Roce výchovy a vzdělávání“ je i mimořádná dotace na 6. a 7. číslo PO, 
v nichž budou shrnuty výsledky pracovní konference „O tradicích a perspek­
tivách české školy . . .  “ v Ústí nad Labem. Úspory dovolují vydání i dalších 2 
čísel PO v roce 1993 i určitou podporu pobočkám ve smyslu nových stanov. 
Podpora by však neměla být na úkor vydávání našeho jediného společné­
ho zpravodaje. Do budoucna je nutná nejvýše nutná úspornost i proto, že 
MŠMT ČR a CMOS zrušily hromadné objednávky PO, počínaje 4. číslem. 
MŠMT SR prodloužilo objednávku zatím na 4. a 5. číslo. Pro větší pře­
hlednost o hospodaření doporučujeme zavést relativně samostatný podúčet 
k zabezpečení další edice PO.
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Mimořádnou pozornost vyžaduje příspěvková morálka členů a rozšiřová­
ní členské základny, protože počet členů je jedním z důležitých kritérií pro 
případné příspěvky ze strany Rady vědeckých společností při AV CR.
Celkově můžeme hospodaření v současných obtížných podmínkách hod­
notit jako účelné, úsporné i aktivní, o čemž svědčí již zmíněný zůstatek na 
další činnost ve výši 107 793,- Kč.
Za revizní komisi:
PhDr. Jan Beran PhDr. Vladimír Line
V Brně dne 6. 11. 1992
Přílohy: 1. Zpráva o revizi z 22. 4. 1992
2. Zpráva o finančním hospodaření z 6. 11. 1992
